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Для оптимизации отношений в семье можно рекомендовать 
следующее: 
1) необходимо участие родителей в делах детей, так как только делом, 
своим собственным примером родители могут добиться того, чтобы к их 
мнению прислушивался ребёнок, а не отдавал предпочтение советам 
друзей и приятелей. Совместная деятельность - спортивная, трудовая, 
развлекательная сближает детей и родителей , а это особенно важно, когда 
дети вступают в очень сложный и противоречивый подростковый возраст. 
2) если отношения между ребёнком и родителями зашли в тупик, если 
долгое время в семье сохраняется напряжённая обстановка и ни родители 
ни сам подросток не в силах с ней справиться, можно посоветовать 
обратиться к помощи специалистов. В настоящее время в нашей стране 
функционирует достаточно большое количество центров психологической 
помощи подросткам и их родителям, есть специальные телефоны доверия. 
В сложных ситуациях помощь профессионала-специалиста может 
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С одной стороны, семья – основанная на браке или кровном родстве 
малая социально-психологическая группа, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной помощью, нравственной ответственностью. С 
другой – социальный институт, удовлетворяющий потребности общества в 
воспроизводстве населения, организации учебно-воспитательной работы, 
реализации общественного потребления, передачи культурного наследия и 
др. Эти определения семьи в общем и целом присущи и  молодой семье, 
однако  молодая семья имеет собственную специфику. 
В современном обществе утвердился и получил распространение   
термин «молодая семья». Однако  это не означает, что сформировался 
какой-то особый тип семьи. Проблемы молодой семьи  входят составной 
частью в круг проблем современной семьи, к которым следует отнести  
целый комплекс психологических, социологических, экономических, 
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юридических проблем. Вместе с тем проблемы молодой семьи 
конкретизируются задачами выбора жизненного пути, приобретения 
профессии, повышения квалификации, поиска любимой  работы и т.д.   
Отношение к молодой семье определяется той социальной политикой, 
которая проводится в отношении института семьи в целом.  Молодая семья 
– это семья в первые 3 года после заключения брака при  условии, что ни  
один из супругов не достиг  30-летнего возраста. По своей структуре 
современная молодая семья бывает полной (типичной) и семьей 
социального риска. К последнему типу относятся неполные семьи, семьи 
одиноких и несовершеннолетних матерей, те семьи, где отец проходит 
срочную военную службу, студенческие семьи, а так же семьи, в которых 
один из ее членов является инвалидом. Из семей социального риска, в 
свою очередь,  наиболее многочисленны группы неполных и студенческих 
семей. 
Социально-экономический кризис в стране, слабость государственной 
политики не  способствуют укреплению брачно-семейных отношений и 
приводят к тому, что наибольший процент разводов приходит на семью, 
прожившую менее 3 – 5 лет, т.е на молодую семью. 
Современный демографический кризис  наглядно прослеживается  на 
примере молодой семьи: фиксируется  уменьшение количества 
заключённых браков, увеличение числа разводов, рост количества 
одиноких и несовершеннолетних  матерей, внебрачной рождаемости. 
В современных российских условиях молодая семья представляет 
собой одну  из наиболее социально  незащищённых групп населения. 
Высокий процент молодых браков часто является следствием наступившей 
беременности или  рождения ребёнка. В молодёжной  среде 
распространены  искажённые и противоречивые представления о браке, 
семье, сексе. Каждый четвертый молодой человек готов на свободные 
отношения, без брака, но при этом  осуждает свободную сексуальную 
жизнь. Вместе с тем  ряду приобретённых жизненных ценностей на первое 
место молодежь выделяет  отношения в семье, удовлетворенность в 
любви, интимной жизни; наличием детей определяется ценность брака. 
Подобные изменения претерпевает и студенческая семья. 10-15 лет 
назад студенческая семья считалась обычным явлением, что было 
обусловлено целым рядом причин: социальной защитой детей, самих 
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молодых родителей, льготным предоставлением жилья, бесплатным 
образованием, повышенной стипендией, умеренной платой за общежитие.  
Государство стимулировало и поддерживало  создание студенческих 
семей.  Современная нестабильность студенческих семей, возможно,  
менее заметна, чем например, асоциальное поведение  подростков и 
молодежи, но не менее опасна и разрушительна, так как приводит к 
разбитым надеждам, судьбам, заброшенным детям. 
Разноплановые социальные проблемы проявляются в молодой семье 
достаточно многосторонне.   Потребность в  оказании профессиональной 
помощи семьи зависит от типа проблем, которые она испытывает. 
Практика показывает, что молодая семья, как правило, имеет не одну, а 
целый комплекс взаимосвязанных проблем – экономических, 
политических, социальных и т.д. 
Основные цели и задачи социальной работы с молодыми семьями 
включают в себя: разработку и осуществление мер по укреплению 
молодой семьи как репродуктивной социальной единицы; адаптацию 
молодой семьи в условиях  рыночной экономики; улучшение 
материального, нравственного и духовного состояния молодой семьи; 
создание и развитие системы служб социально-психологической помощи 
молодой семье; создание благоприятных условий для сочетания 
социальной и семейно-бытовой функций молодой семьи; стимулирование 
деловой активности молодежи; организацию семейного досуга и отдыха и 
др. 
Большая часть социальной работы с молодыми семьями реализуется,  
в основном, через территориальные службы социальной помощи 
молодежи, в арсенале которых  следующие формы и методы  социальной 
работы с молодыми семьями: консультирование, информационная, 
методическая, рекламно-пропагандистская, аналитико-прогностическая, 
медико-социальная, социально-педагогическая, социально-
реабилитационная и другие виды деятельности(услуг). 
Территориальными службами осуществляется сбор официальной 
статистики и оперативной информации о молодых семьях, нуждающихся в 
социальной помощи,  о фактах, требующих вмешательства социальной 
службы; проводится работа по обеспечению занятости членов молодых 
семей, изучению рынка труда и тенденций социального и семейного 
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неблагополучия. Однако принимаемые меры не влияют на ситуацию с 
достаточной интенсивностью, что связано либо с недостаточным 
финансированием, либо с неэффективным распределением ресурсов. 
Проблема обеспечения молодых семей жильем остается особенно 
острой. Подавляющее большинство молодых семей практически лишены 
всякой перспективы  на получение жилья, в связи с резким сокращением 
строительства коммунального жилого фонда, ростом цен на строительные 
материалы.  Вместе с тем для молодой семьи отдельное благоустроенное 
жилье не только основанная  характеристика качества жизни, но и фактор 
социализации, необходимое  условие развития ее духовных и физических 
сил. Подавляющее большинство молодых семей практически лишены 
всякой перспективы на получение жилья, в связи с резким сокращением 
строительства коммунального жилого фонда, ростом цен на строительные 
материалы. 
В контексте 2009 года, который объявлен в России  Годом Молодежи, 
необходимо обратить самое пристальное внимание на решение вопросов, 
связанных с социально-экономической поддержкой молодой семьи, в 
целях создания условий для ее адаптации в кризисный период. Молодая 
семья формирует новое поколение и каким оно будет, во многом зависит 





Социальная работа с молодой семьей,  
находящейся на грани развода 
 
Наше общество переживает нелегкий период преобразований в 
различных сферах жизни. На современном этапе происходит процесс 
реформирования многих общественных институтов, одним из которых 
является семья. Особо уязвимой в новых условиях оказалась молодая 
семья. Поддержка молодой семьи является одним из направлений 
государственной политики. Давно назрела необходимость всеобъемлющей 
государственной и общественной поддержки молодой семьи. Изучение 
отношений, возникающих в самой семье (материальных, психологических, 
